























































―ノエル・ギャロンの「Solfège en 20 Leçons」第5番の分析から―
Concept of Creating a Solfege Materials on Analysis of “Divided a Musical Score”


















































































1．Solfège en 20 Leçons第5番の課題構造について






































このことから、□A (A[a-a]-B[b-c]) A□’ (A[a-a]-B’
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